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Skripsi yang berjudul pemanfaatan koefisien kontingensi untuk pengolahan data akademik dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman php dan menggunakan Mysql Server sebagai database. Dimana data yang akan dianalisis di dapatkan dari hasil reload data dan merupakan hasil simulasi dari data menggunakan metode koefisien kontingensi, yang memperlihatkan gambaran  mengenai kecenderungan atau hubungan asosiatif dari data yang diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu dan dapat menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara dua variabel. Misalnya variabel nilai index prestasi dengan variabel lama semester, variabel  jenis kelamin dengan variabel lama (​http:​/​​/​localhost​/​laporan3.html​) semester, variabel  rata – rata nilai ujian nasional  dengan lama (​http:​/​​/​localhost​/​laporan6.html​) semester, variabel nilai tes seleksi dengan variabel lasemester.
Dari variabel-variabel diatas dikategorikan ke dalam beberapa kategori diantaranya misalkan sangat baik, baik, cukup, dan seterusnya dimana pengkategorianya ditentukan berdasarkan range yang telah ditentukan.  

Untuk mengetahui variabel analisis signifikan atau tidak, hasil dari perhitungan chi-kuadrat dibandingkan dengan harga kritik x2  atau harga d.b yang tertera dalam tabel, sesuai dengan taraf signifikasi yang ditetapkan, jika chi-kuadrat sama atau lebih besar maka kesimpulan ada perbedaan yang meyakinkan. Akan tetapi jika nilai chi-kuadrat lebih kecil dari harga kritik dalam tabel menurut taraf signifikasi yang telah ditentukan maka kesimpulan tidak ada perbedaan yang meyakinkan.
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